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Hanghordozása, alakítása tökéletes 
vo l t De Papp Dstván is, Jóska, a falu-
si d iák nagyszerű játékáért teljes di-
cséretet érdemel. Ö volt a könny ben a 
mosoly, a sírbai készülő reménytelen 
öregség mellett az élet, a fiatalság. 
Vérző szívvel írta az író a darabot, és 
úgy tetszett, min tha a szereplők is 
vérző szívvel játszották volna a sze-
repüket. Ezért volt az élménykeltés 
teljes és művészi. 
K É K R Ö K A . A Szegedi Szinház 
rendezősége a 80 éves Herczeg Fe-
renc ünneplésében magia is résztakart 
venni, csak egy kicsit későn, és ez al-
kalommal mutatta be a nagyszerű író 
egyik legkitűnőbb, világsikert aratott 
vígjátékát, a Kék róká t Az előadás 
előtt bevezetőt mondott Sík Sándor. 
A Kék rókában egyesül Herczeg Fe-
renc drámaírói művészetének minden 
finomsága leleményessége. 
Bár a szereposztás ki tűnő színészekre 
esett, mégis az előadás sikere nem volt 
teljes. Petur I lka Cecile szerepében 
biztosan mozgott, de nem tudta tel-
jessé tenni a költő nő i ideál jának illú-
zióját: Ladányi Ferenc — Sándor pe-
dig indokolatlan, túlzott heveskedésé-
vei valószínűtlenné tette Paulusz, a 
férj szerepét, melyet Szegedi Sz. Ist-
ván a ná la már megszokott könnyed-
séggel és biztonsággal játszott. Na-
gyon ostoba férjnek kell lenni annak, 
aki házában megtűri azt, aki viselke-
désével túilépi a vendégjog határát. 
Márpedig az író nagyon is bölcs fér-
fiúnak mintázta Pauluszt A szavak-
nak hangulati értéke nemcsak önma-
gukban van meg, hanem abbar is, 
ahogyan a magatartásunkkal terem-
tett helyzetben kimondjuk. Ugyanan-
nak a megjegyzésnek más lesz az ér-
téke, ha fölényes gúnnyal, ísitles* jó-
akarattal mondom, és más, ha dühösen 
odavágom. Var.ga D. József Triil bá-
ró p'lenszenves, ostoba f iguráját ki-
tűnően, Fesztoráczy Kató — Lencsí 
szerepét kellemesen, de nem teljes el-
hitetássel alakította. 
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„Fonó asszony"-a az újszeged! állami 
mezőgazdasági intézet kertjében. 
Valószínűleg kevesen tudnak még 
erről a fehéres színű ú j kőszoborróL 
mellyel Szeged mostanában gazdago-
dott. Nagysága talapzattal együtt 
mindössze két és fél méter lehet. 
Egy izmos munkásasszony ü l széles 
mozdulattal, de egyenes tartással 
szemközt a nézővel; balkézzel a gu-
zsalyt fogja, jobbjával a fonalat so-
dorja. A szobor zárt foltbeli megjele-
nése, tömegeinek elosztása, vonalai-
nak .kiegyensúlyozott nyugodtsága a 
tömbszerű egyiptomi szobrok egysze-
rűségével hat. Az egymástól kissé tá-
voleső térdek kiszélesítik a test töme-
gének alsó részét s ebből m in t a cse-
répből k inyúló szár egyenesedik' fel 
a törzs és az al ig észrevehetően előre 
hajtott fej. így a szobor két tömbből 
összeszerkesztett építmény, melyeknek 
egyikét a lábakat szélesen összefogó 
szoknya adja, a másikat a> test felső 
része. A két tömegen belül a test nagy 
szerkezeti formái világosan tagozód-
nak. Az egész szobor nagy sík .és hen-
geres felületekre egyszerűsödik le. 
Bár a stílusunk ez az erőteljes nagy-
vonalúsága nem engedi a kisebb for-
mákra való további felbontást, mégis 
a néző a nagy összefoglaló plasztikai 
formákba beleérzi a részletek összes 
finomságait. A tömeghatást néhány 
egyszerű határozott vonal teszi teljes-
sé és emeli lei a szobor szigorú szer-
kezeti tagoltságát. A güzsaly függőle-
ges egyenesével párhuzamosan halad-
nak két oldalt a testet határoló vona-
lak és ezekkel metsződnek a vízszin-
tesek: ai vállak, a derék vonalai, a tér-
deket összekötő egyenes és a talapzat-
ra nyugvó lábfejek által alkotott erő-
teljes vízszintes, mely lezárja az egész 
kompozíciót A derékszögben felemelt 
bal karnak a guzsailyhoz simuló része 
s a szintén derékszögbe hajlított jobb 
kar egészítik ki a vonalhatást. A két 
kar derékszöge lépcsőzetesen emelke-
dik egymás fölé s enyhén mozgalmas-
sá teszi ai szobor kissé geometrizált vo-
nalasságát 
A néhány plasztikai formából típus-
sá egyszerűsített arcon a szelid derű 
nyugalma ül, a munka öröme. 
A tömegek és vonalak ezen kőbe 
absztrahált tömörségién át élet terjed 
ki felénk és ad ja a dolgozó asszony 
sz imbólumát 
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